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Kar ci nom no sne ga žre la:  
pre gled us pe šno sti zdrav lje nja na On ko loš kem in šti tu tu
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leto XIV / št. 1 / junij 2010
ONKOLOGIJA / pregledi
upo	ra	bo	so	dob	nih	ob	se	val	nih	teh	nik	(z	upo	ra	bo	tri	di	men	zio-
nal	ne	kon	form	ne	ra	dio	te	ra	pi	je,	in	ten	zi	te	to	mo	du	li	ra	jo	če	ga	
ob	se	va	nja,	ste	reo	tak	tič	ne	ga	ob	se	va	nja).	Pred	vsem	se	je	
kot	iz	jem	no	učin	ko	vi	ta	iz	ka	za	la	in	ten	zi	te	to	mo	du	li	ra	jo	ča	
ra	dio	te	ra	pi	ja,	ki	v	pri	mer	ja	vi	s	tri	di	men	zio	nal	nim	kon	form	nim	
ob	se	va	njem	omo	go	ča	ugod	nej	šo	po	raz	de	li	tev	od	mer	ka	med	
tar	čo	in	okol	ni	mi	zdra	vi	mi	tki	vi,	kar	se	odra	ža	v	po	mem	bno	
več	jem	de	le	žu	lo	kal	ne	in	po	droč	ne	kon	tro	le	bo	lez	ni,	dalj	šem	
pre	ži	vet	ju	bol	ni	kov	ter	tudi	iz	bolj	ša	ni	ka	ko	vo	sti	živ	lje	nja	po	
zdrav	lje	nju	(8,	9,	23–26).
Še	ved	no	pa	os	ta	ja	ne	re	še	no	vpra	ša	nje	si	stem	ske	po	no	vi	tve	
bo	lez	ni,	ki	ve	lja	za	neoz	drav	lji	vo.	Iz	bolj	ša	nje	re	zul	ta	tov	si	
lahko	obe	ta	mo	z	no	vi	mi	na	či	ni	kom	bi	ni	ra	nja	ra	dio	te	ra	pi	je	
in	si	stem	ske	ga	zdrav	lje	nja	(npr.	z	in	duk	cij	sko	ke	mo	te	ra	pi	jo)	
in	z	upo	ra	bo	no	vej	ših	ke	mo	te	ra	pevt	skih	agen	sov	oz.	tarč	nih	
zdra	vil.
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